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Abstract 
Introduction: Congenital arhinia is a very rare anomalia which 
can be observed total or partial arhinia. We assessed a case 
which is affected to congenital arhinia, its reasons and signs in 
the present study. 
Case report: The patient is a 41w neonate who is affected to 
congenital arhinia, hypertelorism, cleft lip and palate. There was 
just a significant note in neonatal history of family which showed 
their first child was affected to anomalia.  The neonate was 
transferred to a well-equip  center for doing more assessments. 
At the present time, general condition of the neonate is good. 
Conclusion: Congenital arhinia is a very rare anomaly with an 
unknown etiology. This anomaly may be associated with the 
other medline anomalies.  
Key words: congenital arhinia, hypertelorism, case report 
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